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Illinois State University Tuba and Euphonium Ensemble 
Andy Rummel, director 
 
Tangents James Barnes 
  (born 1949) 
 
Adagio Samuel Barber 
  (1910-1981) 
 
from Nabucco   Giuseppe Verdi 
 Premiere Performance (1813-1901) 





Jeff Byrnes Doug Black 
Patrick Geren Tom Conard 
Morgan McWethy Eric Ferguson 
Matt Olson Eric Jordan  
Beth Rocke Kevin Kallas 
Nathan Seals Jason Lindsey 
Sara Sneyd Trevor Peterson  
Sam Stauffer Stephen Reid 
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 Rachel Manago,  
Dan Benson 
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  Center for the Performing Arts 
  October 9, 2011 
  Sunday Evening 
  8:00 p.m. 
This is the seventeenth program of the 2011-2012 season. 
Program 
 
Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
Illinois State University Horn Choir 
Joe Neisler, director 
 
Robin Hood Prince of Thieves      Michael Kamen 
   (1948 – 2003) 
  arranged by Alexander Wagendristel 
 
Festmusik for 8 Horns (1979)  Rudolf Mayer  
 
from Portraits of the American West   James Beckel 







Allison Bellot Jerusha Johnson 
Alex Carlson Justin Johnson 
Emma Danch Kevin Krivosik 
Joey Fontanetta Amanda Muscato 
Saul Garland Nancy O’Neill 
Monica Gunther Tyler Sutton 
Christine Hansen Amy Vasel 













Illinois State University Trombone Choir 
Mark Babbitt, director 
 
Fugue in G Minor      Johann Sebastian Bach 
  (1685-1750) 
   arranged by Ralph Sauer 
 
When Jesus Wept (1956)      William Schuman  
  (1910-1992) 
   arranged by Zach Morris-Kenfield 
 
Mark Babbitt and Stephen Parsons, trombone soloists 
Megan Walls, conductor 
 
Chroma (2011) Jordon Harris 
    Saturated (born 1991) 
    Light / Lighter 






Tom Flynn Nathaniel Geiger 
Logan Hammel Jordon Harris 
Corbin Huber John Kasper 
Cameron Kotovsky Riley Leitch 
James Mahowald Justin Marxman 
Wallace Mealey Jeremy Sims 
Grant Unnerstall Megan Walls 
